











































































Csak  helytől  és helyzettől  függő  ház  ágyazódhat be  az  épített,  a  közösségi,  a  társadalmi 
környezetbe. A hely szelleme, az adott körülmények, a társadalmi elvárások, a rendeltetés, 
az építés minősége és az építész közösen alakítják a végleges művet, amely csak akkor érheti 






















































Az  építészeti  kifejezés  szempontjából  az  érzékszerveinkkel  felfogható  tereknek  kiemelt 


















































A  belső  terek  csak  nyílások  által  képesek  kommunikálni  a  külső  térrel,  a  külső  teret,  a 
környezetet, a természetes fényt és a friss  levegőt  is a nyílások segítségével  juttathatjuk a 


























































































A  meglévő,  értéket  képviselő,  szerkezetileg  megfelelő  épületeket  megőrizhetjük, 
újrahasznosíthatjuk, a rendeltetés megváltoztatásával, belsőterek átalakításával, a korszerű 
energetikai követelményeknek való megfeleltetésével, bővítéssel, vagy átépítéssel. 
